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ABSTRAK 
 
Mujianto, 2014 SKRIPSI. Judul “Analisis Penerapan Fungsi Manajemen 
Pengendalian Tenaga Kerja Dalam Upaya Pengembangan Karier 
Karyawan (Studi Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah 
JATIM Malang) 
Pembimbing : Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si  
Kata Kunci : Pengendalian Tenaga Kerja, Pengembangan Karier 
Pengawasan atau yang disebut juga pengendalian mempunyai hubungan 
erat terhadap pengembangan karir karyawan, karena pengendalian merupakan 
landasan utama untuk dilakukannya pengembangan karier karyawan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen pengendalian tenaga 
kerja dalam upaya pengembangan karier karyawan pada Koperasi Agro Niaga 
Indonesia Syari’ah Jawa Timur Malang. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian 
dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian yaitu sebagai berikut : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display 
Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Selanjutnya data yang telah diperoleh 
akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 
Setelah dilakukan penelitian disimpulkan bahwa penerapan fungsi manajemen 
pengendalian tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan pengembangan karier 
karyawan. Hasil pengendalian tenaga kerja akan sejalan lurus dengan pengembangan 
karier kerjanya. Jika hasil pengendalian tenaga kerja baik maka perkembangan 
kariernya akan berjalan dengan baik pula. 
  
 البحث صلخستم
 
تحليل تنفيذ مراقبة إدارة القوى العاملة في جهد العنوان "ال. البحث  ، 2014مجيانطا ، 
اندونيسيا  نياغا دراسة حول التعاونية الزراعيةالالموظف التطوير الوظيفي (
  )الشريعة مالانغ شرق جاوة
  سوفريانتو الماجستير أحمد ساني الدكاتور الحاج المشرف: 
  كم في العمل، والتطوير الوظيفيالكلمات الرئيسية: التح
والمعروف من إشراف أو رقابة أيضا أن تربطها علاقات وثيقة التطوير الوظيفي 
للموظفين، وذلك لأن السيطرة ىو الأساس الرئيسي لموظف التطوير الوظيفي لا. تهدف 
ة في ىذه الدراسة إلى تحديد تطبيق وظيفة إدارة مراقبة العمل في تطوير الموظفين المهني
  .اندونيسيا الشريعة مالانغ جاوا الشرقية نياغا التعاونية الزراعية
ىذه الدراسة ىي دراسة وصفية، مع أكثر الأوصاف حرف من المقابلات 
والدراسات الوثائق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة ىي كما يلي: جمع 
قق وتأكيد الاستنتاجات. علاوة على البيانات، والحد من البيانات، عرض البيانات والتح
  .ذلك، سوف يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها نوعيا وصفها في شكل وصفي
بعد القيام بالبحث خلصت إلى أن تطبيق وظيفة إدارة مراقبة العمل يرتبط 
بشكل وثيق مع التطوير الوظيفي للموظفين. فإن نتائج السيطرة على العمل أن يكون 
مستقيم مع تطور حياتو المهنية. إذا كانت نتائج لسيطرة كل من التطوير  على خط
 .الوظيفي القوى العاملة سوف تسير على ما يرام أيضا
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Mujianto, 2014 Thesis. Title "The Analysis of Workforce Management Control 
Implementation In Employee Career Development Effort (Study on 
Cooperative Agro Niaga Indonesia Shariah Malang East Java)  
Lector       : Dr. H. Ahmad Sani Supriyanto, SE, M.Si  
Keywords   : Control of Labor, Career Development  
 
Supervision or control is also known to have close ties to the career 
development of employees, because control is the main foundation for career 
development employee does. This study aims to determine the application of labor 
control management function in the development of career employees at the 
Cooperative Agro Niaga Indonesia Shariah Malang East Java.  
This study is a descriptive study, with more character descriptions from 
interviews and documentation studies. Data analysis techniques used in the study are 
as follows: Data Collection, Data Reduction, Data Display, Verification and 
Confirmation of Conclusions. Furthermore, the data that have been obtained will be 
analyzed qualitatively and described in descriptive form.  
After doing the research concluded that the application of labor control 
management function is closely associated with the career development of employees. 
The results of the control of labor will be a straight line with the development of his 
career. If the results of the control of both the workforce career development will go 
well too. 
 
